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Конференция IARIW «Опыт и вызовы в изучении доходов 
и благосостояния в странах Восточной Европы и СНГ»
17-18 сентября 2019 г. в г. Москве состоялась конференция «Опыт и вызовы в изучении доходов и 
благосостояния в странах Восточной Европы и СНГ»1, организованная Международной ассоциаци-
ей по исследованию доходов и благосостояния (IARIW) в партнерстве с НИУ ВШЭ при поддержке 
Статкомитета СНГ и Росстата.
IARIW была основана в 1947 г. ведущими мировыми экспертами в области макроэкономического 
анализа. Сегодня она объединяет свыше 500 исследователей со всех континентов, ведущих специа-
листов в области национальных счетов, макроэкономического анализа, методологии и практических 
исследований доходов и благосостояния. Центральными задачами деятельности IARIW являются: 
исследования по вопросам национального счетоводства, экономических и социальных счетов, включая 
разработку концепций и определений для измерения и анализа доходов и благосостояния; развитие 
и дальнейшая интеграция систем экономической и социальной статистики; сопутствующие вопросы 
статистической методологии.
Одной из главных форм работы Ассоциации являются международные конференции, проводимые 
в различных странах. Исследования по региону Восточной Европы и СНГ стали темой конференции 
IARIW впервые в истории. В конференции приняли участие исследователи из многих стран мира и 
регионов России, представители национальных статистических служб стран СНГ.
Ключевой доклад конференции «Изменения в мировом распределении доходов и их политичес-
кие последствия» представил Б. Миланович (Городской Университет Нью-Йорка, США). Одну из 
пленарных сессий конференции по теме «Паритет покупательной способности валют и таблицы 
”затраты-выпуск”» подготовил и провел Статкомитет СНГ. Заключительная сессия конференции 
прошла в форме круглого стола на тему «Совершенствование измерения доходов и благосостояния 
в официальной статистике стран СНГ и Восточной Европы» с участием Председателя Статкомите-
та СНГ В.Л. Соколина, заместителя руководителя Росстата И.Д. Масаковой, руководителя депар-
тамента статистики и анализа данных факультета экономических наук НИУ ВШЭ А.Е. Суринова, 
профессора Университета Хитоцубаши М. Кубонивы (Япония).
